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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENDAPATAN PENGUSAHA KIOS PULSA DI DAERAH TROSOBO 
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO 
 
Pandu Satria Perdana 
 
Abstraksi 
 
 Era globalisasi saat ini,revolusi teknologi komunikasi dan teknologi mengakibatkan 
terjadinya kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat.Untuk itu telekomunikasi 
menjadi sangat penting karena menjadi sarana yang cepat bagi masyarakat untuk 
berkomunikasi melalui telepon, salah satunya ponsel genggam ( Hand phone ). Ponsel tidak 
bisa aktif dan berfungsi sebagaimana mestinya apabila tidak dilengakapi dengan simcard dan 
tiap ponsel yang memiliki simcard haruslah memiliki pulsa yang akan digunakan untuk 
bertelekomunikasi. Di trosobo sendiri kios pulsa yang menjual pulsa mulai bermunculan, hal 
ini dikarenakan pemakai ponsel semakin banyak.Seiring dengan meningkatnya jumlah 
pengusaha kios pulsa di trosobo maka para pengusaha kios pulsa harus memberikan 
penawaran- penawaran yang menarik untuk meningkatkan penjualan yang akan 
menghasilkan pendapatan bagi pengusaha kios pulsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah variable modal, harga produk yang dijual, jumlah kredit, dan volume 
penjualan berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha kios pulsa di Trosobo.  
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung 
melalui wawancara dengan pihak terkait. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Para Pengusaha Kios Pulsa yang ada di Trososbo. Variabel yang digunakan adalah 
pendapatan (Y), Modal(X1), Harga produk yang dijual(X2), jumlah kredit(X3), dan volume 
penjualan (X4) Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan uji Regresi linier berganda. 
 Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil Fhitung 
(30,026)>Ftabel (2,61) hal ini menunjukkan bahwa variable bebas berpengaruh terhadap 
pendapatan pengusaha kios pulsa di trosobo.Sedangkan hasil uji t secara parsial variabel 
modal (X1) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap pendapatan dengan nilai thitung 
(4,470)>ttabel 2.060.Variabel Harga produk yang dijual berpengaruh secara nyata terhadap 
pendapatan pengusaha kios pulsa dengan nilai thitung(4,470)>ttabel 2.060.Variabel kredit(X3) 
berpengaruh nyata terhadap pendapatan dengan nilai thitung(3,924)> ttabel 2,060. Variabel 
volume penjualan (X4) berpengaruh nyata terhadap pendapatan dengan nilai 
thitung(4,977)>ttebel2.060. 
 
Kata Kunci : Pendapatan (Y), Modal (X1), Harga produk yang dijual (X2), Jumlah kredit 
(X3), Dan Volume penjualan (X4). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang. 
Dalam era globalisasi sekarang ini yang ditandai oleh revolusi teknologi 
komunikasi dan teknologi, sehingga mengakibatkan terjadinya kemajuan 
teknologi dan informasi yang sangat pesat. Seiring dengan kemajuan dan 
perkembangan tersebut menyebabkan pola hidup masyarakat menjadi berubah, 
dari yang semula untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi kebutuhan non dasar, 
Salah satunya adalah kumunikasi. Dengan adanya informasi dan komunikasi yang 
cepat, tepat, dan akurat , seolah-olah segala aktivitas dapat dilakukan semua orang 
yang tak terbatas waktu dan jarak, oleh karena itu sarana informasi dan 
komunikasi begitu penting dan  diinginkan oleh semua orang guna memenuhi 
kebutuhan hidup. 
Telekomunikasi menjadi sangat penting karena merupakan sarana yang 
cepat bagi masyarakat untuk berkomunikasi. Salah satu produk komunikasi yang 
menjadi peran vital dalam memenuhi kebutuhan konsumen di bidang komunikasi 
wireless adalah ponsel. 
Pengguna ponsel sendiri di Surabaya sangat beragam, dari kalangan 
menengah keatas sampai kalangan bawah. Itu semua tidak terlepas dari fitur-fitur 
yang dimiliki dan harga ponsel yang bermacam-macam. Fitur ponsel yang paling 
banyak dicari adalah kamera, musik dan, radio walaupun ada pula fitur-fitur 
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lainnya yang menjadi daya tarik pembeli, diantaranya : Bluetooth, infrared, 3G, 
HSDPA, email, dan lain-lain. 
 Ponsel tidak bisa aktif dan berfungsi sebagaimana mestinya apabila tidak 
dilengkapi dengan simcard. Simcard merupakan produk yang dikeluarkan oleh 
perusahaan telekomunikasi (operator) agar dapat digunakan sebagai media untuk 
mengaktifkan ponsel. 
Di surabaya sendiri kios pulsa yang menjual isi ulang fisik atau isi ulang 
elektronik sangat banyak, mulai dari kios yang besar sampai yg hanya berukuran 
kecil. Semua itu tidak lepas dari jumlah pemakai ponsel di Indonesia yang 
mencapai lebih dari 75 juta pemakai ponsel (data tahun 2007 
www.kiosPulsa.com), dari kalangan menengah ke atas sampai kalangan bawah. 
Tentunya hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan pulsa yang sangat banyak. 
Dengan banyaknya permintaan pulsa maka kios pulsa yang ada juga sangat 
banyak seiring dengan permintaan isi ulang pulsa. Hal ini dikarenakan begitu 
mudahnya membuka kios pulsa, hanya dengan modal awal 125 ribu kita sudah 
bisa membuka kios pulsa di rumah atau di pinggir jalan. Usaha kios pulsa dapat 
dijalankan oleh siapapun dan kapanpun, pelajar, mahasiswa, PNS,  wirausahawan,  
pemilik kios, bengkel, dan lain-lain. Disamping itu  penawaran-penawaran yang 
ditawarkan oleh pihak penyedia layanan pulsa untuk menjadi agen pulsa atau 
membuka kios pulsa sangat beragam. 
Dengan begitu banyaknya penawaran yang ada, maka kios pulsa yang 
bermunculan juga begitu beragam, untuk itu para pengusaha kios pulsa harus 
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memberikan penawaran-penawaran yang menarik untuk meningkatkan penjualan 
yang akan menghasilkan pendapatan bagi pengusaha kios pulsa. 
Banyak cara yang dilakukan oleh pengusaha kios pulsa untuk 
meningkatkan pendapatan kiosnya, salah satunya dengan penentuan positioning. 
Positioning yaitu merancang penawaran dan citra usaha sehingga menempati 
posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak sasarannya. 
Menurut pendapat Yoram Wind dalam Hermawan Kertajaya dkk 
(2005:60)  mendefinisikan positioning sebagai ”reason for being / atau alasan 
untuk mencapai tujuan” ia berpendapat bahwa psitioning adalah bagaimana 
mendefinisikan identitas dan kepribadian usaha dibenak pelanggan. Dalam era ini 
suatu usaha harus memiliki kredibilitas didalam benak pelanggannya, karena di 
era ini pelanggan tidak dapat dikelola maka mereka harus diarahkan. Untuk dapat 
menarik  pelanggan maka pengusaha kios pulsa sekarang ini tidak sekedar 
membujuk dan menciptakan sebuah citra dibenak pelanggan tetapi juga 
bagaimana merebut kepercayaan pelanggan yang akan menjadi pendapatan bagi 
pengusaha kios pulsa tersebut. 
Menurut Hermawan Kertajaya dkk ( 2005 : 62 ) menyatakan bahwa untuk 
menentukan positioning terdapat empat kriteria yaitu: costumer, company, 
competitor, dan change.  
Dengan fakta bahwa telekomunikasi dewasa ini telah menjadi kebutuhan 
dasar bagi masyarakat diiringi dengan berkembanganya usaha masyarakat di 
bidang ini , dengan kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan usaha kios pulsa tersebut. 
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Sehingga banyak masyarakat yang membuka usaha sejenis di kota surabaya. 
Penelitian tersebut, saya rumuskan dalam judul Analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapatan usaha kios pulsa di Kabupaten Daerah Trosobo 
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dengan variabel (Y) pendapatan 
pengusaha kios pulsa di Trosobo, (X1) jumlah modal yang dipakai oleh 
pengusaha kios pulsa, (X2) harga produk yang di jual oleh pengusaha kios pulsa, 
(X3) jumlah kredit yang dipinjam oleh pengusaha kios pulsa, (X4) Volume 
penjualan  pengusaha kios pulsa. 
 
1.2 Perumusan masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 
dapat diambil adalah sebagai berikut :  
a. Apakah ada pengaruh Modal, Harga produk yang dijual, Jumlah kredit dan, 
Volume penjualan  terhadap pendapatan pengusaha kios pulsa di Trosobo.  
b. Manakah variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap pendapatan  
pengusaha kios pulsa di Trosobo. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui apakah variabel modal, harga produk yang dijual,  jumlah 
kredit, dan Volume penjualan berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha 
kios pulsa di Trosobo. 
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b. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap 
pendapatan pengusaha pulsa di Trosobo. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagi pengusaha kios pulsa. 
Memberikan informasi dan masukan bagi pihak- pihak dalam 
pengusaha kios pulsa, dalam upaya memenuhi kebutuhan dan 
kepentingan konsumen serta mengembangkan bisnis 
pertelekomunikasian. 
b. Bagi peneliti 
Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kepustakaan bagi 
mawasiswa. 
c. Dapat dijadikan referensi dan sebagai sumbangan serta bahan 
pembanding untuk dasar penelitian berikutnya yang ingin membahas 
masalah ini lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
